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ta temporada, los directore. invita40s Stem-
pel, de Estados Unidos y Hoffmann, de 
Alemania. Entre los solistas invitados actua-
Cr6nica 
ron el violinista Pedro D' Andurain, el pia-
nista Sergio Parra, Erik Hoffmann y Jorge 
Román, cellista. 
NOTICIAS 
Claudio S pies gana galardón en EE. UU. violoncello, trompeta, corno y guitarra clá-
sica, además de cursos de teoría, solfeo y 
La Academia Norteamericana' de Artes ·Y'<., armonia. El profesorado ha podido compro-
Letras y el Instituto Nación'li ele Artes y bar la evidente vocación artistica de los 
Letras de los Estados Unidos premió con alumnos, razón por la cual se ha elevado 
los más altos honores" Claudia Spies, com- .. la Junta de Adelanto de Arica un pro-
pasitor y director chileno, por IW' revelante yecto para la creación de un conjunto or-
labor en el campo de la música. questal en esa ciudad. 
Samuel Claro ofreció conferencias en 
Ven.zuela " P .rú. 
El investigador Samuel Claro, Director del 
Instituto de Investigaciones Musicales de la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales de 
la Universidad de Chile, realizó una gira 
por Venezuela y Perú, paises en los que 
dictó conferencias sobre música colonial de 
hispanoamérica, música chilena culta y fol-
klórica. 
El profesor Claro fue invitado por el Ins-
tituto Nacional de Cultura y Bellas Artes 
de Venezuela y la Universidad de San Mar-
cos de Lima. La investigación que Samuel 
Claro está realizando. sobre la música ~n el 
periodo Virreynal ha despertado gran inte-
rés en circulas americanos porque han sido 
escasos los investigadores que han estudiado 
el extraordinario fenómeno cultural y mu-
.ical de los siglos XVI al xvm en este conti-
nente. El -";ncipal objetivo de esta gira es 
estimular a los jóvenes investigadores en 
esta área de la música, principalmente en 
paises como Perú y Venezuela' donde exis-
ti6 un intenso movimiento musical en estos 
siglos. 
Concurso de Afiches para la Orquesla 
Sinfónica d. Chil •• 
En el Concurso Nacional auspiciado por 
el Instituto de Extensi6n Musical para la 
selección de afiches para la Orquesta Sin-
fónica de Chile, el primer premio lo obtu-
vo, René Leal de Rancagua y el segundo 
y tercero, respectivamente, Jaime Navarro 
y Edmundo Cifuentes. 
El Conservatorio Regional d. Música de 
Arica pide ap0'Y0 para crear "na Orquesta 
Sinfónica. 
El Conservatorio Regional de Música de 
Arica, dependiente de la Universid,,!! de 
Chile, inició sus actividades en 1968 y ac-
tualmente cuenta con 110 alumnos a los 
que se les impart~ clases de piano, violin, 
La Universidad de Chile, como base de 
sus actividades musicales, contrató al Trio 
Filarmónico Nacional, integrado por Gal-
varino Mendoza, piano; Hernán Jara, vio-
Iin y José de Lussi, violoncello. El con-
junto ha desarrollado temporadas de Mú-
sica de Cámara en Arica y Tacna, ciuda-
des desde las cuales los conciertos son trans-
mitidos por cadena nacional a gran parte 
de las ciudades del Perú. 
Esta. iniciativa de crear una Orquesta 
Sinfónica en Arica es un aporte importan-
tisimo a la vida musical 'de la región. Asi 
como la Universidad del Norte de Anto-
fagasta creó un Cuerpo de Ballet, existida 
la posibilidad de que ambas agrupaciones 
actuaran en conjunto en programas, tem .. 
poradas y giras por toda la zona norte. 
Volvió de Rusia, pianista Roberto Bravo. 
Roberto Bravo, que pasó tres años estu-
diando en el Conservatorio Tschaikowsky 
de Moscú, regresó .. Chile con su esposa 
soviética, la violinista Eva Graubin. El jo-
ven pianista ofrecerá pr6ximamente varios 
recitales en S'antiago y otras ciudades del 
pals. A fines de agosto regresar? a I):uropa 
para cumplir una serie de compromisos. 
QuinlelO Hindemith obtiene Premio de la 
Crllica. 
, El Circulo de Criticos de Arte de San-
tiago hizo entrega, al Quinteto Hindemith, 
del premio al mejor conjunto chileno co-
rrespondiente a 1968, en el concierto con 
que este conjunto, el 30 de junio, inició la 
Temporada de Cámara de 1969 en elTea-
tro IBM. 
Escu.la Musical Vesperlina d. la U. de 
Chile, c.l.bró su dlcimo aniversario. 
En el Sal6n de Honor de la Universidad 
de Chile se realizó el acto oficial en home-
naje al décimo aniversario de la creación 
de la Escuela Musical Vespertina, al que 
asistió la Srta. Decano, Elisa Gayán, profe-
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llOres y autoridades. Los distintos conjuntos 
instrumentales y coral, de la Escuela Mu-
sical Vespertina, actuaron en un interelante 
programa. 
Eugenio Balakín, maestro ruso de danza, 
permanecerá seis meses en Chile con el 
Ballet Nacional Chileno. 
El gran bailarín soviético y maestro, Eu-
genio Balukin, llegó a principios de julio 
a Chile, contratado por e! Ballet Nacional 
Chileno para impartir instrucciones a maes-
tros y bailarines de! conjunto. La bailarina 
mexicana, Rosa Bracho, fannada en Lenin-
grado, y que se encuentra en el pals desde 
hace algunos meses, continuará su misi6n 
junto al maestro soviético. 
Centenario d. la muerte de doña Isidora 
Zogers. 
Para conmemorar el centenario de la 
muerte de doña Isidora Zegers (l. de ene-
ro de 1803 - 14 de julio de 1869), gran 
figura artística del siglo XIX y desígnada 
como primera Preaidente de la Academia 
del Conservatorio, el 2 de septiembre de 
1851 por e! Gobierno de Chile, el Instituto 
de Investigaciones Musicales~ de la Univer-
sidad de Chile, la Academia de Bellas Ar-
tes del Instituto de Chile, la Biblioteca Na-
cional y la Asociación Nacional de Compo-
sitores, organizaron en la Sala Auditorium 
de la Biblioteca Nacional, un homenaje a 
la ilustre dama, en la que el compositor e 
investigador Jorge Urrutia Blondel dictó una 
conferencia sobre "La penonalidad humana 
y musical de !loña bidora Zegers". Después 
de la conferencia, la pianista Elvira Savi 
ejecutó varias obras para piano de la Sra. 
Zegers y la soprano Gilda Bottai, acompa-
ñada por Elvira Savi, cantó algunas obras 
de doña Isidora Zegers de Huneeus. 
La conferencia del profesor Urrutia Blon-
del se distinguió por su erudición, cuidadosa 
investigación histórica y la elegancia de es-
tilo, humor y cariño con que abordó el cua-
dro de época que es la vida de doña !sido-
ra Zegers y el profundo significado que la 
noble señora tuvo en la vida musical chile-
na. Esta conferencia será editada por la 
Revista Musical Chilena en 1970. 
Chile gana Diploma de Honor en la Se-
gunda Trienal Internacional d. Esc.nogra-
f/a , Vestuario de Teatro, en Novi-Sad, 
Yugoslavia 1969. 
El arquitecto, escenógrafo e iluminador 
del Instituto de Extensión Musical, Bernar-
do Ttumper, viajó a Novi-Sad, Yugoslavia, 
para representar a todo el movimiento ar-
tístico universitario chileno en la Segunda 
Trienal Internacional de Escenografla y 
/ Revista MllIical Chilena 
Vestuario de Teatro. La muestra presenta-
da incluyó fotografias y diseños escenográ-
ficos y teatrales de la Universidad de Chi-
le, teatro y ballet; de la Universidad Téc-
nica del Estado, Universidad Católica, Uni-
versidad del Norte, Universidad de Coricep-
ción y algunos grupos independientes. Por 
esta presentación Chile obtuvo un Diploma 
de Honor. 
Terminado el Festival, Trumper llevó la 
muestra a Checoslovaquia. El viaje pudo 
realizarlo gracias al apoyo del Ministerio 
de Educación y de Relaciones Exteriores. 
En el Festival Yugoslavo se acordó rea-
lizar una bienal en Sao Paulo, una Trienal 
en Checoslovaquia y una Cuatrienal en Yu-
goslavia. 
Aprovech'fIldo este viaje a Europa, Ber-
nardo Trumper adquirió en Inglaterra, para 
el Ballet Nacional Chileno, un tablero de 
iluminación de control remoto, con ciento 
veinte controles y que será el cuarto que 
existe en nuestro continente. 
Concurso Latinoamericano de Coros en 
Tucumán. 
Como parte del X Septiembre Musical 
Tucumano se ha organizado un Concuno 
Latinoamericano de Coros, auspiciado por 
el Consejo Provincial de Difusión Cultural, 
la Direcci6n de Turismo y Parques Provin-
ciales y el Banco de la Provincia de Tucu-
mán. 
En dicho conCurso podrán intervenir lo-
das las agrupaciones corales de América La-
tina con voces mixtas y repertorio "a cappe-
na" . 
Como miembro del Jurado de este Con-
curso ha sido invitado el compositor chile-
no, Premio Nacional de Arte 1968, Alfonso 
Letelier Llona. 
Jorge Urrutia Blond.l miembro de la Aca-
demia d. Bellas Artes del Instituto de Chil •. 
En e! Salón Auditorium de la Biblioteca 
Nacional, la Academia de Bellas Artes del 
Instituto de Chile recibió como nuevo miem-
bro de número al compositor e investigador, 
Jorge Urrutia Blondel. 
El discurso de recepción del nuevo aca-
démico estuvo a cargo del compositor Alfon-
so Letelier Llona, Premio Nacional de Arte 
1968. En seguida, el nrofe.or Urrutia pro-
nunció su discurso de incorporación, dedi-
cado a Federico Guzmán, pianista, maestro 
y compositor chileno del siglo XIX. Urrutia 
relató lo que se sabe de la vida del inquieto 
virtuoso viajero: sus comienzos santiagui-
nos, el impulso que le dio Gottschalk, los 
éxitos en Francia e Inglaterra, su vuelta a 
Chile como ¡dolo de los salones, y las eta-
pas finales en Lima, lUo de J aneiro y Pa· 
rí •. En 1970, la RevÍSla Musical Chilena 
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publicará un estudio amolio y profundo so-
bre la personalidad ~ Federico Guzmán y 
8U obra como compo~),r. 
Como culminación de esta velada, la ..,. 
prano Oilda Bottai y la con ... rtista Elvira 
Savi hicieron escuchar algunas interesantes 
obras para canto y para piano de Federico 
Guzmán. 
Al/lunas opiniones de la prensa alemana so-
bre las acluacionlS del pianista Oscar 
GlUilúa. 
El pianista chileno Osear Gacitúa, profe-
sor integrante de la Orquesta Si,nfónica, rea-
lizó una gira de conciertos por Alemania 
durante los primeros meses de este año. A 
continuación citamos algunas de las opinio· 
nes de la crítica de Magdeburgo, sobre BU 
participación como solista en el Quinto 
Concierto Sinfónico Municipill, bajo la di-
rección del maestro Maestro Roland Wan-
beck, en el que tocó el Concierto para Piano 
y Orquesta en Do Mayor KV 467 de Mo-
zart-
En "Musik·Teitschuft am Wochen ende" 
leemos: " ... Gacitúa se manifest6 como un 
músicb extraordinariamente fino, que' supo 
conseguir la sonoridad precisa que el estilo 
de Mozart exige. Junto a toda la gracia y 
liviandad de su ejecución, dej6 escuchar 
también algunas sonoridades vigorosas y sa-
ludables "forte". Sutilidad en los pasajes de 
virtuosismo y hermosos legatos se presenta-
ron junto a acordes vigorosos. El Concierto 
en Do Mayor se caracteriza por su relativa 
impetuosidad y .u brillo virtuosístico en la 
parte solista. Ambas características del Con-
cierto fue,ron in~:rpretadas magistralmente 
por el solista... . 
"Der neue Weg" afirma: u ... El logro 
más impresionante del Quinto Concierto 
Sinfónico de la Orquesta· Municipal, fue 
sin lugar a dudas la interpretación del Con-
cierto para ,piano y orquesta en Do Mayor 
KV 467 de Mozart por Osear Gacitúa de 
Santiago de Chile ... La sensibilidad que 
este artista demostró en ·la parte solista del 
Concierto de Mozart fue algo extraordina-
rio; especialmente en el movimiento central, 
el Andante, consiguió una belleza casi eté-
rea, tanto es así que el Maestro Wambeck 
-y se notó especialmente al final de este 
movimiento-- debi6 esforzarse por refr~nar 
la Orquesta, para no emp_añar la inspiradí-
sima ejecución del pianista con un fondo 
orquestal demasiado pesado. Chispeante y 
transparente, pleno de temperamento y espi, 
ritualidad, gracioso y alegre, ciñéndose cav 
balmente a la esencia de los correspondien-
tes movimientos ... ". 
Por su parte, "Volks.timme de Magde-
burg" comenta: "'" E'ste artista, que reci-
biera su formación musical del famoso vir-
tuoso del piano Claudio Arrau, interpretó 
Cr6nica 
el Concierto en Do Mayor para piano de 
Mozart con una téj:nica brillante y un toque 
blando, lo que penniti6 realzar en forma 
transparente la gracia y finura del Rocc0c6. 
El movimiento lento de la obra se trans-
form6 bajo las manos de este pianista, en 
algo exquisito, y mostró aquella profunda 
penetración espiritual que exige una inter-
pretación ideal del estilo mozartiano ... u. 
En "Liberaldemokratische Zeitung", se 
dice: "Que Mozart pueda ser magistralmen-
te interpretado por un chileno, lo demostró 
en el Concierto el solista Osear Gacitúa ... 
En su tournée reciente por el extranjero fue 
solicitado para actuar entre otros países, en 
la República Democrática Alemana, y ha 
(tejado entre nosotros, con su interpreaci6n 
cabalmente clásica del Concierto para piano 
en Do Mayor KV 467 de Mozart una im-
presión pocas veces vista ... El Concierto 
de Mozart se desenvolvió en todo su encan-
to, ya que el pianista está dotado de una 
eminente y sobresaliente musicalidad ... ". 
El critico Rudolf Brinck, en "Mittel 
Deutsche Neveste Nachrichten", escribe: 
" .. . pesde el primer movimiento se mostró 
el virtuoso como un auténtico intérprete de 
Mozart, y dio la impresión como. si se hu.-
biese fusionado con su instrumento, Es un 
pianista para el cual todo efectismo está 
desterrado .. En la gran Cadencia se reflej6 
el completo dominio técnico, y en el An-
dante, uno de los más hermosos de su espe-
cie, sorprendió la interpretación lírica, es-
pecialmente en el canto del piano, que es 
acompañado por tan exquisitas coloraciones 
por la Orquesta ... El aplauso final fue ca-
luroso como pocas veces se vé . .. ". 
Eric Salzman ofrece en la Facullad de Cien-
cias JI ArIes Musicales la' anliconferencia 
"Zorros" puercoesPines". 
Eric Salzman, compositor, musicólogo y 
crítico musical norteameric~no inició su vi-
sita a Chile con la llamada anticonferencia 
"Zorros y puercoespiries" en la Facultad de 
Música y posteriormente en el Museo de 
Bellas Artes. Salzman combinó música elec-
tronica, concreta, música viva y teatral, en 
estilos mixtos, Con la proyección de pelícu-
las, algunas de extraordinaria calidad artísti-
ca, otras de crítica social y algunas de tipo 
bufón. Sin lugar a dudas las película. tu-
vierot;l una calidad muy superior a la de la 
música del SÍ'. S'alzman la que, nunca tuvo 
la categoría que las proyecciones requerían. 
Habríamos preferido verJas con la música 
original compuesta para ellas. 
TrIo Francés de Cuerdas. 
El famoso trío HA Cordes Fran<;ais·' in-
tegrado por Gerard Jarry, Michel Tou y 
Serge Collot se presentó en Temuco y Val-
divia, pero no así en Santiago. Reconocemos 
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la importancia de la descentralización de la 
vida cultural del ·pals, pero no podemos 
dejar de lamentar que una agrupación de 
c4mara de jerarqu!a internacional no haya 
sido escuchada en Santiago sino que por 
un contado grupo de penonas invitadas a 
una audición privada en la Embajada de 
Francia. 
JMnadas Nacionales de 0,ienlaci6n 
P,ofesional. 
Entre el 22 y el 31 de julio, Estudios 
Pedag6gicos de la Facultad de Ciencia. y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
organizó las III Jo,nadas d. Esludio para 
evaluar lo realizado hasta la fecha en el 
campo de la Educación Musical, estudiar 
las necesidades del país y las posibilidades 
del campo educacional, integrar los estudios 
de pedagogía musical dentro del "roceso de 
Reforma Universitaria y reglamentar los .... 
tudios a distintos niveles que otorgarán el 
titulo de Profesor de Estado en Educaci6n 
Musical. 
También se debati6 la reorientación en 
general de los planes de estudio, los sistemas 
de crédito y la orientación y tutoria a los 
estudiantes, 
Asistieron a las III Jo,nadal d. Estudio 
autoridades de la Facultad, del Ministerio 
de Educación y de la enseñanza particular. 
En la asamblea realizada en la Sala de La 
Reforma, se informó a las autoridades pe-
dagógica. sobre la reestructuración de los 
estudios de pedagogía a fin de establecer 
una conexión imprescindible para lograr una 
educaci6n musical unificada a nivel nacio-
nal. 
Como proyectos inmediatos para el futu-
ro, se decidió realizar cunas para la forma-
ción de educadores musicales para la Escuela 
de Párvulos y profesores de Educación Bá-
sica en Quinta Normal, cunas inter-facultad 
con el Departamento de Educación y cur-
sos para las Sedes de todo el país a los 
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alumnos regulares de Educación Musical que 
en sus ciudades respectivas no pueden tener 
la formación reql.!erida debido a la carencia 
de profesores. También se recalcó la necesi-
dad de un mayor presupuesto a fin de poder 
cumplir con las resoluciones tomadas por 
Podagog!a Musical con el propósito de me-
jorar el nivel cultural y musical del pais. 
Sam".1 Claro habla sob,. "La Mdsica 
Vi"einal e" .1 Nuevo Mundo". 
El Director del Instituto de Investigacio-
nes Musicales, Samuel Claro, Master of Arto 
de la Universidad de Columbia, es un des-
tacado especialista en Música Colonial Ibe-
roamericana. 
En la conferencia pronunciada en la Sala 
Valentin Letelier sobre "La Música Virrei-
nal en el Nl.!evo Mundo", Samuel Claro 
habló sobre el aporte musical español; las 
principales cantorias hispanoamericanas, lo. 
compositores peninsulares y criollos y la mú-
sica secular y dramática del Nuevo Mundo. 
La charla fue ilustrada con diapositivas y 
grabaciones. 
P'e .... o d. la Crítica a Hilda Riveras. 
La baílarina y cQreógrafa Hilda Riveras, 
destacada fil!J1ra del Ballet Nacional Chile-
no, fue agraciada con el "Premio de la Cri-
tica" tanto por su extraordinaria labor en 
"La Silla Vac!a", coreografia de Patricia 
Bunster como por su revelante participación 
en "Adán", de Birgit Cullberg; "Capicúa 
7/4" de Bunster; "lnmolaci6nu y "Gente 
Nadie", de Germán Silva y en las obras 
de Gloria Contreras; "El Pájaro de Fuego" 
de Denis Carey; y sus actuaciones con el 
Taller de las Condes y el Ballet de Cámara 
BALeA. 
Hilda Riveras debutó como coreógrafa 
con "Yo acuso" y "Trío" para el Taller de 
¡as Condes y ahora 10 hará con "Urania", 
para el Ballet Nacional Chileno. 
NOTA:S DEL EXTRANJERO 
Misa Rusa de Pend6recki. 
El estreno mundial de la primera parte 
de la Misa Rusa del compositor polaco K. 
Penderecki tuvo lugar en la Abadia de Ma-
ría Laach, cercana a Colonia, bajo la di-
rección de Henryk Czyz y simultáneamente 
fue retransmitida por la W .. tdeutsche Rund-
fllnk de Colonia. La partitura es para so-
listas, coro mixto y orquesta. El mismo 
conjun to que la estren6, ofrecerá una se~ 
gunda audición el 4- de septiembre en el 
Festival de Lucerna. La partitura completa, 
con la segunda parte que el compositor está 
terminando, se ejecutará en el Festival de 
S'alzburgo 1970, bajo la dirección de van 
Karajan, 
En Lucerna, Czyz dirigirá, en la Misa 
Rusa, al coro y orquesta de la Radio de 
Colonia y a los solistas Stefania Woytowlcz, 
soprano; Krystyna Szcepanska, mezzo-sopra-
no; Kazimien Puatelak, tenor; Bemard La-
dysz y Stefan Staniew, bajo y bajo profundo, 
respectivamente. 
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